十三世紀イングランド北部における世俗領の研究(三) : Isabella de FortibusのHolderness領 by 鵜川 馨 et al.
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播種面積・収量(燕麦)
播種面積| 収 量
Key. I L.H. I Eas. I合計 Key. I L.H. I Eas. I合計
a. a. a. qus.bus. qus. bus.lqus. bus. 
1262-63 一 - 1196 6 177 6 35 6 1410 0 1263-64 - 1212 0 138 4 37 4 1388 0 
1264-65 一 - 1274 O? 300 0 25 6 1599 6 1265-66 一 一 289 5 221 1 44 2 555 0 1266-67 234t 142 60t 437 
1267-68 170 6 185 4 31 0 387 2 
1268-69 133t  120 52 305t 176 6 210 4 59 2 446 4 
1269-70 122 120 t 48 291 99 5t 113 3 36 4 249 4t 
1270-71 144 122 23 289 一
1272-73 95 6 61 6 25 6 183 2 
1273-74 58 60 2It 1391- 72 4 75 0 27 0 174 4 
1274-75 57 68 17 142 一1275-76 一 一 107 0 150 0 281t 2851t 127&-77 55 76 20 151 80 0 121 2 26 6 228 0 
1277-78 131 91 17 239 187 5 179 4 28 2 395 3 
1278-79 114 53 24 191 283 6 106 3 55 3 445 4 
1279-80 128 721- 44 
2 44 t t 号士
261 6告 194 1 24 6t 480 6 
1280-81 147 78t 15 0 317 6 184 2 30 6 532 6 
1281-82 122t  52 17 191 308 ot 110 6t 32 1 451 0 
1282-83 130 35t 22 187 一1283-84 一 289 1 9921t  25 6 414 1t 1284-85 60t 66t 20 146t 1835t 95 2 20 4 299 4 
1285-86 84 42 21 147 170 3 74 4 35 0 280 0 
1286-87 92 36を 20 150 
1288-89 一 403 4 168 6 31 7 604 1 1289-90 191- 204t 196 2 t 126 4 20 7 3435t 
1290-91 104士t 46t 163 t 167t  217 1 82 5 32 5t 332 3 
1291-92 120 t 1 58 t 18 197 一
平 ド13.28均1叫5m262ml2M.om2086%||凶 4||32七|3856 均 53.2%134.5%1 12.3%1100.0%1 54.2%1 37.4%1 8.4%1 100.0% 
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播種面積・収量(大変)
l 矯種而積 1向~ri~1一一1 合計 Key. 1 L.K I Eas. 1合計
lll liq凶 rlqMqM一 i0000741741263-64 一一一一 o0 I 0 0 I 10 4 I 10 4 
1264-65 ←ー←← 001 001 001 0 0 
12吋ー -l -00100…日
1266-67 I 0 0 8 8 一一一
1267-68 I -ー~ I - 0 0 I 0 0 ! 19 1 1 19 1 
1268-69 I 0 0 11 I 11 0 0 I 0 0 25 4 i 25 4 
16{0011111iO0001150l150 
1250-71 1 0 0 5 5←一一一
1272"'73 。
1273-74 。 。 。 o 0 7 2 ! 7 2 
1274-75 。 。
1275-76 。 。 13 2 13 2 
1276-77 。 。 6 6 。 。 13 4 13 4 
1277-78 2士 1 4 7t 4 5 3 3 13 4 21 4 
1278-79 18 + 28号 H 52 85 4 90 6 11 1} 187 3 + 
1279-80!36 27 8t 71t 124 4 107 2 27 5 259 3 
1280←81 1 29 23 9 61 62 5 94 7 
1281-82 23 + 47 0 90 4 25 6 1163 2 
23 1 10 I 33 一
1283-84 20 3t 82 6 21 7 125 0+ 
1284-85' 51 22 9 I 82 154 0 + 
9i 1|93 a6t を 48 0 1 27 3t1 20 3 95 6} 
1286-87 I 4 t 24士 5 I 33 一
1288~89 I -ー ||1001001103i103を。 8 I 1st 7 1t I 17 2 i 9 0 t 1 33 4 
1290-91 3t 7 3 J ! 14 4 1 J I 25 7 i 11 7 I 41 7 + 
1291-92 。 Iti H 6 一一一
平 均 l99l刊 71%i273121制28U|1501643L36.4%1 37.8%1 25.8%:100.0%1 33.0% 1 43.7% 1 23.3% 1 100.0 
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播種面積・収量(豆)
矯 種 面 積 収 量
Key， !合計 Key. L.H. I合計|
a. 
a. I…1… qus. bus. - 2 6 I 3 2 6 0 1263-64 - I 7 0 3 2 10 2 
一 9 4 1266-67 。 12 12 一一1267-68 一 6 5 18 1 I 24 6 1268-69 6 5-!- 11t 4 7 7 ot i 11 7-!-
1269-70 9 8-!- 17t 4 4 7 5 I 12 1 
1270-71 6t 7 13 一一
1272-73 一 2 7 1273-74 6 6 14 0 0 0 14 0 
1274-75 。 12 } 
1275-76 一 1131286 40 1 
1276-77 5 6 11 4 1 6 4t 10 5-!-
1277-78 I 12 23 35 21 4 ! 72 4 94 0 
1278-79 4H 30告 72 77 5} I 56 5 1342t 
1279-80 11 28士 39t i 司 51 O-!- 51 0 
1280-81 141- 13 27 23 3t 25 6 49 1t 
1281-82 26t 36 621- 73 4 139 6 213 2 
1282-83 15 69 84 
1283-84 - I 22 1 I 62 4 84 5 
1284-85 47 34 140 4t 
1285-86 38 56t 9付 1 76 1 -! 1133 5 t 209 7 1286-87 48 53t 10H-一一
1288-89 一 15 H : 115 It 130 4 
1289-90 9t 24t 34% 16 4t 18 3 34 H 
1290-91 10 47 57 18 4 48 3t 66 7t 
1291-92 14t 45 t 60士 一 一
平 269lω(222!396l6201 38.5% i 6.，5% I 100.0% I 35.9% I 64.1% I 100.0% 
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qus. bus. qus. bus. qus. bus. qus. bus. qus. bus. 
1263-64 28 0 1 0 29 0 
1264-65 15 6 2 6 18 4 
1265-66 2 2 2 2 
1266-67 175 7t 332 5t 1 6 10 1 520 4 
1268-69i1064t+l |1404 2 4 
四一70l m7 m2 21 0 6 5 t I346 7 
1270-71 I 107 7 t I 46 4 2 3 I 156 6を
1-l1772t| 山 2 5 |2931t i 1274-75 I 70 3 48 5 9 4 128 4 
1276-77 191 2 313 6 
1277-78 96 2 72 6 3 169 3 
1278-79 94 4 197 0 71 3 362 7 
1279-80 298 7 251 7 t 144 1 t : 122 0 
293 2 973 0 
1281-82 I 192 7 333 4 135 7 t I 35 6 698 ot 
1282-83 I 309 4 249 4 139 3 I 187 3 885 6 …I ~帥 51 国叶 lu H1513| 強6 7 1285-86 290 1 I 138 0 I 135 0 I 109 5 I 672 6
1286-87 1 362 4t t 935 t 83 3t I 173 3t I 713 o-!- 1 一l600 付 |3047ti1290-91 I 275 2 I 174 7~ト 20 5 15 4 t I 486 3 
1291-92 I 208 4 t I 110 2 39 It 46 6t I 404 6t 
1口〉 [側 01m411附~%) 1問。い744 3 計 (44.75%)1 (33.77%)1 (11.89%)1 (10.60%) 
物穀去Hで七、ジじ第28表
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量一%… z…I %1 q凶加S1263-641 11 0 1 9.01 170117.31 280 
1264-65 1 9 5 1 8. 4 1 6 1 1 2. 9 1 15 6 
1265-66 1 0 0 1 0.0 1 2 2 1 . 7 1 2 2 
1266-67 84 3 14.2 53 H 23.4 38 3 175 7 
1268-69 6931467l371 
。
1269-70 10 411 7.6 本 162 3 76.0 1 0 2.51 173 7t 
1270-71 持 26 2t 1 26. 9 1 80 5 71. 7 1 0 3.81 107 H 
7521881l本 76!-272t
1274-75 35 1 1 63.3 25 6 I 40. 2 I 9 4 I 58.0 I 70 3 
1276-77 126 6 63 7 63.9 5 2.8 i 191 2 
1277-78 15 6 27.4 58 0 57.8 22 4 71. 3 96 2 
1278-79 o 0 0.0 63 0 52.6 31 4 77.7 94 4 
1279-80 124 3 69.0 148 0 71. 8 26 4 71. 7 
1280-81 204 4 80.1 172 2 90.1 15 2 52. 1 392 0 
1281-82 77 4 61. 5 95 4 77.2 21937 4 66.4 192 7 1282-83 128 2 72.6 157 6 77.4 64.6 309 4 
485l8921604l8131753 回。 lU2l 削 51285-86 I 127 3 I 65.9 I 150 6 I 87.1 12 0 I 50.0 1 290 1 
1286-87 1 207 7t1 77.61 145 Itl 81.2 9 3t I 40. 5 1 362 4f 
四 ~I 出 4 ド6311290-91 I 212 6 73. 6 I 62  I 64. o 0 I 0 I 275 2 
1291-92 I 98 1 66.81 101 0+: 70.5 9 3 I 122. 6 I 208 4t 
平 95 4 1 48.21 90 6 1 59.0 I 11 nl 35.31 
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量Keyingham 1 Lit出 Humber1 Easington 
1-sl 引q…[引 qusbus| 叩us
1266-67 1 174 6 1 76.31 143 4 1 89.91 14 3t1 34.81 332 5t 
58 4 
631l820i… o 0 1269-70 62 0 59.1 本164  I 92.0 19 2 54.6 I 145 2 
1270-71 。 O. 0 I 34 0 I 83. 2 12 4 56.51 46 4 
73-74卜890l879l 2101…52142911152 1274-75 27 5 I 57.0 21 0 1 47.7 I 0 0 I 0.0I 48 5 
1276-77 1 0 2.9 81 1 78.3 3 7t 25.0 86 7t 
1277-78 15 6 41. 3 53 0 90.1 4 0 24.8 72 6 
1278-79 53 4 45.9 136 0 95.1 7 4 58.3 197 0 
1279-80 167 1 t 83.4 49 2 84.7 35 4 83.3 251 7 t 
1280-81 139 7 85.0 141 6 95.3 11 5 75.3 293 2 
1281-82 185 7 77.8 134 2 91. 5 13 3 61. 5 333 4 
1282-83 191 6 80.1 41 1 48.9 16 5 83.0 249 4 
15 1t 10.3 39 5 71. 9 
1285-86 89 2 61. 3 48 6 74.9 o 0 1 0 1 138 0 
1286-87 38 5 36.3 42 0 83.3 13 0 I 69. 1 I 93 5 
1289-90 216 6 72.8 81 5t 76.5 
64l?| 制 7j1290-91 94 6 72.9 76 2t 85.1 3 7 1 44.41 174  
1291-92 88 ot 70.8 19 1t 58.8 3 0 I 13.3 I 110 2 
平 均[ 7 5 tl 49.31 64 0 tl68.41 7 6t1 35.41 
却宅金~7c 麦第30表
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金代却て廿7c 物穀第31表
?
Easington 
a s. d. 。。
Keyinghan I Little Hum加|
£ s. d. I 
4 0 
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2 3t I 
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t
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m
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et 
butirum d
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 instaur，αrio ut patet inferius. 
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.
 ... 
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d
 bladum m
e
t
e
n
d
u
m
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qus... C
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.
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d
e
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 reddit comlうotum
d
e
 lxv 1うetris
casei rece ttis d
 e
 Warnerio instaurario u
n
d
 e
 in exρ
ensis 
in baldo 
m
e
t
e
n
d
u
m
 totium. E
t
 nil remanet. 
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 de xx ρ
etris 
dimidia butiri 
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n
d
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 in eXtensis in 
blado metendo totio 
et 
nichil remanet. 
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... In ij hominibus locatis a
d
 cariandis
ρ
laustra et 
carectas in 
c
a
mρ
o
 et 
in 
st
ト
tendiis ij hominium tassantium bladum grangia facientium ij 
tassas in 
bertona ter xij dies v
 s. 
vj d. 
(色)
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... In lxxxiiij acris dimidia frumenti viij acris ordei et xx acris dimidia avenae 
metendis ligandis et 
colligendis lxxvij s. 
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1うro
singulo acro singule semine bladi vj d. 
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1n cxxx qus. 
dimidia frumenti iij qus. 
fabarum ij 
qus. 
ordei 
clxix qus. 
dimidia avene turiturandis xxxij s. 
xj d. 
ob. 
1n ventilatione totius predicti bladi iiij 
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d. 
ob. 
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Keyingham. ... 
1ntrituracione frumenti 
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 q釘s.
ij 
bus. 
xxv s. 
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ob.
ρ
retium 
x
x
 
quarterii ij 
d. 
ob. 
1n j
 quarterio dimidio ordei trituratis j
 d. 
ob. 
1n trituratione avene d
e
 ix 
ij 
qus. 
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tascham ix 
s. 
vj d.
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retium ij 
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1n vj x
 qus. 
frumenti ccxv qus. 
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 bu. avenae et xij qus. 
dimidia fabarum 
triturandis xxxviij s. 
xi d. 
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videlicet pro singulo quarterio frumenti ij 
d. 
ob.
ρ
ro 
ij qua
γteriis 
avenae j
 
d. 
qa. 
et 
pro singulo quarterio f
a
b
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r
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qu. 
1n 
eiusdem quarteriis frumenti a
iJenae fabarum 
ventilandis 
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s. 
ij d. 
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Easington. 
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1n 
xxiiij 
qus. 
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bus. 
frumenti 
triturandis 
ad 
tasckam v
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pro singulo 
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bus. 
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bus. 
avenae triturandis xvij d. 
ob. 
videlicet pretium quarterii 
ob. 
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supra 
dictis 
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frumenti ordei et 
avenae ventandis xxj d. 
ob. 
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